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La atención farmacéutica es la provisión responsable de la farmacoterapia, con el
objetivo de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente.
Esta práctica ha evolucionado gracias a muchos años de investigación y no pretende
sustituir la función del médico ni de ningún otro profesional, sino más bien satisfacer las
necesidades especificas de cada paciente respecto a sus medicamentos.
Un síntoma de alta prevalencia que ha experimentado un incremento paralelo a las
expectativas de vida, es el dolor. Cuando este se mantiene en el tiempo puede llegar a
ser crónico, el cuál según la IASP se define como "dolor que persiste o reaparece más
allá del tiempo normal de curación"
La participación del farmacéutico en las unidades de tratamiento del dolor es reciente,
sin embargo su inclusión al equipo multidisciplinario ha demostrado ser eficiente en
cumplir el objetivo de paliar el dolor sin producir efectos no deseados, además del
beneficio de reducir los costos asociados a medicamentos, consultas y hospitalizaciones.
En Consulta Externa del Servicio de Farmacia del Hospital Clínico de la Universidad de
Chile se despachan medicamentos a pacientes con dolor crónico benigno provenientes
de la Unidad del Dolor del mismo hospital. El objetivo de este trabajo es caracterizar a
estos pacientes y proporcionar los instrumentos necesarios para la atención
farmacéutica.
Se caracterizó a 32 pacientes, donde las patologías con mayor prevalencia fueron:
epicondilitis (43,7 %), tenosinovitis (31,2 %), traumas con dolor neuropático (21,8 %) Y
síndrome del túnel carpiano (18,75 %). La mayor parte de estos pacientes (53%)
presentaron dolor moderado a severo
Los medicamentos más prescritos a pacientes fueron tramadol (84,3 %) pregabalina
(62,5 %), paracetamol (59,3 %) Y celecoxib (21,8 %). Además se determinó que el
número de medicamentos por paciente fue de 4,6 ± 1,9.
Se diseñó pautas de estandarización de los procesos de atención de pacientes en el
Servicio de Farmacia, además se desarrolló, adaptó y validó fichas de recolección de
datos y encuestas para realizar el proceso de atención farmacéutica. Los instrumentos
desarrollados constituyen el manual de atención farmacéutica, consentimiento
informado, ficha de atención farmacéutica, encuesta de calidad de vida EQ-5D, encuesta
de dolor neuropático DN4, encuesta de sensación dolor EVA, encuesta de figuras
humanas que identifican las zonas de dolor en el cuerpo y ficha de seguimiento.
Este plan de atención farmacéutica fue creado para pacientes de la unidad del dolor y su
futura aplicación puede contribuir a disminuir la sensación de dolor, el rechazo a la
terapia y los costos económicos asociados a esta, contribuyendo a mejorar la calidad de
vida del paciente.
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